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ABSTRACT 
This study describes the organoleptic test against balapis cake using jackfruit seed flour with 
a ratio of 75%, 50%, and 25%. The research method is quantitative. The analysis was 
conducted using explorative experimental research by using descriptive analysis of frequency 
and descriptive statistical analysis. The results obtained from this study is more like a cake 
balapis panelists using jackfruit seed flour with a ratio of 25%. Conclusion obtained, 
jackfruit seed flour can be used to replace wheat flour even though only a few percent, and 
proved to people like cake balapis with jackfruit seed flour mixture with a ratio that can also 
provide taste, aroma, texture, and color on the cake balapis.(HW) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menjelaskan tentang uji organoleptik terhadap kue balapis dengan 
menggunakan tepung biji nangka dengan perbandingan 75%, 50%, dan 25%. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Analisis dilakukan dengan metode penelitian 
eksploratif eksperimen dengan teknik analisis deskriptif frekuensi dan analisis deskriptif 
statistik. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah panelis lebih menyukai kue balapis 
dengan menggunakan tepung biji nangka dengan perbandingan 25%. Simpulannya didapat, 
tepung biji nangka dapat digunakan untuk menggantikan tepung terigu meski hanya beberapa 
persen, dan terbukti masyarakat menyukai kue balapis dengan campuran tepung biji nangka 
dengan perbandingan yang juga dapat memberikan rasa, aroma, tekstur, dan warna pada kue 
balapis. (HW)  
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